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flor. so. p. 
現金 4332128 
銀行 4172 1 
両替 1229 
現金 175 




3日 E.Gilot 30 
31日 A.Du害oyon10500 
4月13日 P.Brossard11840 





8月12日 P.Lam 318717 
10月24日J.Brantlicht2050 3 8 
12月31日マデイブ萄
菊i酉










flor. so. p. 
1704年10月1日資本金 16003




11月3臼 E.Gilot 1500 
5日J.Dupeyrou6730 15 
12月16臼 J.Straelman8891 3 
現金 601
1705年 1月3日向 上 59812





5月16日現 金 1609 
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胡蹴 20. 0.0. 
O. S. (9葉)513.12. O. 
A. W. (11葉)150. 6. O. 
P. W. (11葉)448. O. O. 
1. S. (13莱) 54.18.6. 
現金(19葉)1944.7.5. 
3191. 17. 1. 
A. J. (14業) 51. 8.0 ! 
残高 3140. 9.1 I 
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L. 35534. 2.1 I会社契約にもとづく(自己)


















L. 55014. 2. 1 
L. 10023. 1 
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(Verclaringh der eygenschappen des Memoriaels，
 Cass-
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.l666. 13. 4 
ぷ166.13.4
ぷ 20.0.0 
10. Januarius P巴perdeb巴tper Meester，deur van hem ontfaen 
om tc vercoopen 4000 lb peper tot 30 d 't pont，comt 500;ζ0.0 
11. Januarius Meester debet casse deur betaelt voor vracht 
van syn p巴P巴r ro.l QO 
ぷ4.Januarius Casse debet p己rpeper， dcur vercocht 4心00lb 
tot 40 d 't pont ger巴etgelt， comt 666.l 13.4 
25. Januarius Peper debet per 1在eestcr，deur prouffijt daer 
op gβvallen 166.l 13. 4 
25. Januarius Meester debet per Casse， betaelt an my selven 
de facturie van 666.l 13s 4d tegen 3 tcn 1ω，Comt 
26. Januarius Meester debet p巴rCasse， an hem gesonden by 







































































lanuarius per Meester 
4000 lb peper 
lanuarius Per Meester 
voor prouffijt 166.13.4 1 
Somme 666. 13.4 1 
Meester debet Meester credit 
Ianuarius Per Cぉse 110 lan回 riusPer peper 
voor vracht 10. 0.0 1 25 Ianuarius Per peper 
lanuarius Per Cass巴 deurprouffijt 
voor facturie 20. 0.0 I 
lanuarius Per casse 
bij slote 636. 13.4 1 
Somme 666.13.4 I 
Casse credit 








lanuarius per casse 
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